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赞扬 。同时 ,这项教改措施 ,也有效地迫使非计算机专业的学生(尤其是文科类学生)在学习
本专业知识的同时 ,掌握了日后参加工作时不可或缺的基本劳动手段 ,并且开拓了数学逻辑






1.知识结构不尽合理 。在一级考试大纲中 ,基础知识占 20%,操作系统占 30%,字表处
理占 10%,数据库占 40%。笔者感到基础知识 、操作系统和数据库两大类知识的比重应作
调整 。非计算机专业学生毕业后 ,大部分的学生在计算机应用方面均只使用到基础知识 、操
作系统 、字表处理等功能 ,只有少数人粗浅地涉及到数据库方面的知识 ,其主要原因是:(1)
按一级考试大纲的要求 ,学生所学的数据库知识 ,基本上无法介入到使用单位的数据库建设
的工作中 ,各使用单位均由专业人员进行开发和管理。(2)所有单位为安全起见 ,均实行使








FORTRAN 、PASCAL 、C语言或 BAS IC 五种语言中的一种。但如果学生不选择数据库语
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言 ,则在一级课程中所学的有关数据库知识会处于一种不深不浅的状态。而另一方面 ,按课
程安排上的要求 ,对学生在今后工作中最为需要的操作系统 、WINDOWS 、网络等知识 ,又由
于时间不足 ,而掌握不全面 、得不到应有的深度。目前许多企业在计算机的应用方面已不断
深入 ,产品设计 、生产控制 、质量检验等 ,不断引进新的软件系统及许多先进的设计软件。但
是 ,由于学生在操作系统 、WINDOWS 知识面过窄 ,许多花巨资购买的软件得不到应用 ,而
学生在试图运用这些模块时 ,就显得力不从心 。
为此 ,建议对考试大纲进行适当的调整 ,在内容上 , 较大幅度地增加有关操作系统 、
WINDOWS 、网络的知识 ,特别是较深层次的知识;适当地减少数据库知识的内容 ,达到了解
基本知识的程度即可 ,删除那些不深不浅 ,今后无可使用可能的内容 。在考试记分上 ,将数
据库由 40%下降到 20%,并增加WINDOWS 、网络等内容的分数比重 。这样做 ,似乎更加
理想地解决学非所用的矛盾。
2.教学内容的缺漏。目前 ,社会上机关 、企事业单位在计算机应用方面的最大问题 ,是
大多数单位仅仅将计算机作为一个电算化工具 ,仅用于打印文件 、报表处理 、网络信息的收
集等 。而计算机本身所具有的在管理过程中所发挥的更大作用和优势却长期得不到发挥 ,
造成了巨大的浪费。如何根据各使用单位的管理模式 、规章制度 、经营计划 、成本控制 、经营
管理 、市场营销等的特点 ,开发出一整套适合本企业动作需要的计算机管理系统 ,是一个急
需解决的问题。例如:企业的会计工作可分为核算会计和管理会计两大系统 ,核算会计的计












为此 ,应扩展思路 ,将计算机应用水平考试的“应用”内容 ,扩展到使学生能够提出总体
设计方案的能力 ,即如何将系统划分为一个个模块 ,模块间传递什么数据 、模块间的调用关
系等 。由于 ,这种知识实质上并不高深 ,故不需占用过多的课时 。只需利用若干学时 ,培养
学生建立起一种事务之间的数学逻辑关系 ,通过简单案例 ,从计算机的角度和应用管理的角
度进行分析 ,明确数据处理过程和数据流向 ,则基本上就能满足这方面的知识。在考题设置






对数学概念 、逻辑思维 、抽象能力的弱化 ,因而 ,在一定程度上对计算机课程产生畏难情绪。
为此 ,除了上述进一步改革课程内容设置外 ,还需要在教学方法上采用正确的方法 ,并通过
各种手段 ,使学生对基本概念牢固掌握和灵活应用 。
1.计算机应用课程最开始的几堂课 ,最好安排在计算机房的现场上课 ,使学生一开始就
进入浓厚兴趣的学习状态 。这样 ,利用“先入为主”心理反映 ,往往可使学生迅速克服畏难情
绪。
2.强调自学和预习 ,留出提问的时间。由于非计算机专业学生的计算机应用课程课时
安排有限 ,且计算机应用课程内容繁多 ,教师不可能面面俱到地将教材内容全部讲述 ,只能
侧重于考试大纲中的内容 ,而非考试大纲的内容对学生掌握全面知识 、增进对考试大纲内容
的理解 、促进考试成绩的提高 ,又有十分重要的作用。为解决这一对矛盾 ,在本课程的教学
中 ,应强调对一般性的内容进行自学 ,并对上一堂课的后续内容进行预习。为确保学生能自










造性思维的训练;对教师可以免除大量重复 、烦琐 、机械的劳动 。要完善 CAI 教学 ,应从如
下几方面着手:一是组织力量开发出更加适应校园网络使用的 CAI 计算机应用教学软件 ,





均侧重于能否“过关” 。又由于教方和考方的分离 ,教师对于本人的授课质量也难以了解 ,从
而阻碍了本课程教学质量的进一步提高 。为此 ,建议有关主考评卷部门 ,在每次评卷终了
后 ,应向学校和教师提供完整的成绩分析报告 ,包括可以分析不同类型的学生(如文科 、理
科 、工科)的成绩分布及同一学生类型在不同教学内容(如基础知识 、操作系统 、字表处理 、数
据库 、程序设计)的成绩分布。这样 ,教师通过对成绩的分析 ,就可以找出教学中的薄弱点 ,
并加以改进。
2.一级水平考试的教材 ,要定期进行修订 ,不断增加国内外最新的计算机应用知识 ,删
除过时的内容 ,以使学生所学知识能赶上当时最新的技术 ,走出社会能真正学有所用 。
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